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Número Descripción Material
1 Junta de unión con salpicadero Polietileno esponjoso
2 Mitad 1 Polipropileno
3 Mitad 2 Polipropileno
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Pieza completa ref: 6J0819063 
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Mitad de la pieza 2 (roja)
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Mitad de la pieza 1 (verde)
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Conjunto molde mitad 1 (roja) 
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Número Elemento Referencia Material
1 Aro centrador Z7510 130x12
2 Plato fijación lado inyección K11 696x896x76 Acero 1.1730
3 Plato porta figuras K20 696x896x96 Acero 1.1730
4
Accionador 
eléctrico de 
corredera
5 Sujeciones platos inyección Z31 20X80 DIN912
6 Columna guía Z00 96x40x155
7 Plato porta figuras K20 696x896x116 Acero 1.1730
8 Corredera P1  Acero 1.2767
9 Regles K40 696X896X136 Acero 1.1730
10 Plato de fijación lado expulsión K11 696x896x76 Acero 1.2085
11 Columna guía Z20 54x240
12 Plato base de expulsión K60 696x896x27 Acero 1.1730
13 Plato expulsor K70 696x896x36 Acero 1.1730
14 Plato auxiliar K30 696x896x76 Acero 1.1730
15 Patín P1 Acero 1.2767
16 Corredera P1 Acero 1.2767
17 Pieza inyectada 6J0819063 Polipropileno PP
18 Boquilla
19 Inserto con final de carrera P1 Acero 1.2767
20 Columna Guia PR Acero 1.2767
21 Corredera P1 Acero 1.2767
22 Railes
23 Varillas expulsoras Z442/S
24 Pernos de lado expulsión Z31 20x280
25 Sujeción conjunto placas expulsoras Z31 12X50
26 Entradas de refrigeración
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Conjunto molde mitad 1 (roja) 
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Lista de componentes
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Mecanización:
     Todo por arranque de viruta.
     Los espacios para colocar las correderas. 
A) Guias comerciales atornilladas
B ) Taladrar pasantes M12 para fijar cavidad central
     Taladrar pasantes del diametro de las varillas expulsoras.
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7. Plato porta figura (lado expulsión)
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Mecanización:
     Todo por arranque de viruta.
     Los espacios para colocar las correderas. 
     Taladrar roscados M12 para fijar cavidad central.
     Conducto de inyección cónico 
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3. Plato porta figura (lado inyección)
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Mecanización:
     Taladrar pasantes para varillas expulsoras
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12. Plato base de expulsión
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DETALLE AF
ESCALA 2 : 3
Mecanización:
     Bebedor conico pasante
     Canal en superficie a dos puntos de inyecciónA A
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Bloque P1 HASCO
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Cavidad con bebedero
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Número Elemento Referencia Material
1 Aro centrador Z7510 250x12
2 Boquilla
3 Plato fijación lado inyección K11 646x896x56 Acero 1.1730
4 Plato porta figuras K20 646x896x156 Acero 1.1730
5 Varillas expulsoras Z44/S
6 Sujeción parte fija Z31 20x65
7 Columna guía Z00 156x42x155
8 Plato porta figuras K20 646x896x156 Acero 1.1730
9 Conductos de refrigeración
10 Plato auxiliar K30 646x896x76 Acero 1.1730
11 Columna guía Z20 54X240
12 Plato de fijación lado expulsión k11 646X896X56 Acero 1.1730
13 Plato base de expulsión k70 646x896x36 Acero 1.1730
14 Regles K40 646x896x156 Acero 1.1730
15 Plato de expulsores K60 646x896x27 Acero 1.1730
16 Sujeción porta figuras Z31 20X280
17 Patín P1 Acero 1.2767
18 Columna inclinada P8000 Acero 1.0503
19 Corredera P1 Acero 1.2767
20 Inserto para columna inclinada P1 Acero 1.2767
21 Pieza inyectada 6J0819063 Polipropileno
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Conjunto Molde 2 (Pieza verde)
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Mecanizado:
A) y B) Taladrar para entradas de refrigeración
C)Railes insertados encima
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8. Plato porta figura (lado inyección)
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Mecanizado:
  Taladrar para entrada de material con conicidad
  A) Roscados M12 para fijación de inserto
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4. Plato porta figura (lado inyección)
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